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Personnel 
des bibliothèques 
Nomination : 
M. DESGRAVES (Louis) est nomme Inspecteur général des bibliothèques 
et de la lecture publique, à compter du 1" avril 1970. (Décret du 14 mai 1970, 
J.O. du 16 mai 1970, p. 4648.) 
Retraite : 
M. MASSON (André), Inspecteur général des bibliothèques et de la 
lecture publique est admis à faire valoir ses droits à la retraite, à compter 
du 15 mai 1970. (Décret du 15 avril 1970, J.O. du 22 avril 1970, p. 3832.) 
DISTINCTIONS HONORIFIQUES 
Ordre des Arts et Lettres 
Chevalier : 
Mlle SARGNON (Odette), chargée de mission à la bibliothèque de la 
Conservation du musée du Louvre. (Arrêté du 15 février 1970. Bull. off. des 
décorations, médailles et récompenses du 12 mai 1970, p. 176.) 
Ordre du mérite 
Officiers : 
Mlle LAVAUD (Léontine, S.), conservateur honoraire à la Bibliothèque 
universitaire de Paris ; 
M. RAUX (Henri), conservateur en chef de la Bibliothèque de documen-
tation internationale et contemporaine. (Décret du 14 mai 1970, J.O. du 
16 mai 1970, p. 4622.) 
Chevalier : 
Mme MAURIN (Nelly), épouse GALKOWSKI, conservateur de la biblio-
thèque universitaire de Nantes. (Décret du 14 mai 1970, J.O. du 16 mai 
1970, p. 4624.) 
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